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“Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, 
Padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana 
halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? mereka 
ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta 
digoncangkan (dengan bermacam-macam cobaan) sehingga 
berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman 
bersamanya: “Kapan datangnya pertolongan Allah?” 
Ingatlah, Sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat “. 
(Al-Baqarah: 214) 
 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya” (Al-Baqarah: 256) 
 
“Hidup ini adalah perjuangan, lakukanlah segala sesuatu 
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Facebook merupakan salah satu situs jejaring sosial yang telah banyak 
melahirkan komunitas virtual. Grup Peduli Leukimia merupakan salah satu contoh 
komunitas virtual yang ada. Grup ini adalah grup kelompok dukungan medis 
untuk penderita kanker. Grup digunakan untuk bisa saling berbagi informasi, 
berinteraksi dan berkomunikasi. Melalui komunikasi maya dengan anggota 
komunitas, para penderita berharap bisa mendapatkan dukungan dan saling tolong 
menolong. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kecenderungan tanggapan serta 
frekuensi pemberian tanggapan yang diberikan dalam grup Facebook Peduli 
Leukimia. Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan analisis isi 
terhadap tanggapan pada posting-an status keluhan di grup Facebook Peduli 
Leukimia bulan Juni 2013. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik 
systematic random sampling yaitu memilih pengambilan sampel secara sistematik 
dengan interval dua hari. Sementara validitas data diuji melalui teknik dua 
pengkoding dan analisa data menggunakan data frekuensi dan persentase 
tanggapan yang diberikan. 
Dari hasil analisis data diperoleh hasil bahwa kecenderungan tanggapan 
yang diberikan dalam grup Peduli Leukimia adalah tanggapan suportif dengan 
persentase sebesar 27,8%. Sedangkan untuk persentase masing-masing kategori 
adalah evaluatif sebesar 9,5%, interpretatif sebesar 11,9%, suportif sebesar 27,8%, 
menyelidik sebesar 13,5%, memahami sebesar 12,7%, dan kombinasi 24,6%. 
Dilihat dari usia grup yang berdiri sudah cukup lama serta dalam 
komunikasi yang terjalin tercipta hubungan interpersonal yang baik di antara para 
anggota, menunjukkan bahwa mereka menemukan apa yang mereka cari dari grup 
dan mereka merasa nyaman berada dalam grup tersebut. 
. 
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